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Leptodactylus furnarius Sazima and Bokermann, 1978 is a median size frog of the Leptodactylus fuscus group and occurs in open areas, including Cerrado, Atlantic Forest, and Pampa biomes (Colli et al. 2004; Heyer and Heyer 2004; Baldo et al. 2008; Zank et al. 2008). Its reproduction occurs in ponds and swamps, where males call on wet or waterlogged ground, among grasses or into internal chambers that they build (Achaval and Olmos 2003; Eterovick and Sazima 2004; Giaretta and Kokubum, 2004).
Abstract: The geographic distribution of Leptodactylus furnarius Sazima and Bokermann, 1978 comprises Argentina, 
Brazil (southern, southeastern, and west-central regions), Paraguay, and Uruguay. Herein, we report for the first time the occurrence of L. furnarius in northeastern and north regions of Brazil, at the states of Bahia and Tocantins, respectively.
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Figure 1. Habitat of Leptodactylus furnarius: A) Grassland in the municipality of Caetité, state of Bahia, B) Hydrophilic grasslands associated to Vereda in the municipality of Taguatinga, state of Tocantins State, Brazil. 
Geographic distribution of Leptodactylus furnarius includes Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay (see summarized data in Baldo et al. 2008 and Frost 2009). In Brazil, this species has been recorded in southern (Rio Grande do Sul and Paraná), southeastern (São Paulo and Minas Gerais), and west-central regions (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, and Mato Grosso do Sul) (Heyer and Heyer 2004; Silveira 2006; Baldo et al. 2008; Zank et al. 2008; Silva Jr. et al. 2009). 
Herein, we report for the first time the occurrence of 
L. furnarius in northeastern and north regions of Brazil, at the states of Bahia and Tocantins, respectively. On 29 October 2008, we collected one male of L. furnarius at the edge of a pond in a “campo cerrado” (grassland with sparse small trees) (Figure 1) in the Caetité municipality, state of Bahia (14°07’48” S, 42°30’16” W, 900 m). On 31 January 2009, we found males of L. furnarius (Figure 2) in calling activity at hydrophilic grasslands associated to “vereda” (palm swamp forest) (Figure 1), a physiognomy of cerrado vegetation, in the Taguatinga municipality, state 
Figure 2. Adult male of Leptodactylus furnarius from municipality of Taguatinga, state of Tocantins, Brazil. Photo: T.G. Santos.
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